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序チャールズ・ディケンズ (Charles Dickens, 181270) の作品をジェンダー
の観点から考えるとき, 気づかざるを得ないことがある。それは, ディケ
ンズが家父長制神話の崩壊を描きながらも, 男女同権を主張するような女
性を描ききれていないことである。Jane Eyre (1847) のヒロインであるジェ





例えば, Little Dorrit (1857) の若い未婚女性の教育者ジェネラル (Gen-
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家父長制神話の崩壊は, Little Dorrit だけでなく, すでに Dombey and






き出している。その境界線が色濃く現れているのが Bleak House (1853)
である。
本論文では, Dombey and SonとHard Times における家父長制神話の崩




まず Dombey and Son における家父長制神話の崩壊について見ていきた
い。この作品において顕著なことは, ドンビー (Dombey) 氏が社会的価
値を家庭に持ち込むことによってもたらされる弊害である。フィリップ・




ポール・デイヴィス (Paul Davis) が指摘しているように, 祖父と父親
から商会を引き継いだドンビー氏は,「17世紀と18世紀の重商主義の時代









らきている。その気持ちは, 息子のポール (Paul) が生まれてからますま


















ドのゆえに, また金で買えるイーディス (Edith) の身分と美しさのゆえに,
さらにイーディスが別の息子を産んでくれるかもしれないがゆえに, イー
ディスと結婚する (Fielding 59)。しかし, イーディスはドンビー氏の期

















いはないのだ。家庭に慰安を与え, やさしく, 害をもたらさず, 慎み深く,
受動的で感じのよい, ヴィクトリア朝時代の理想的女性フローレンスが家
庭を飛び出すことは, フェミニズムの先駆けとしての行動ととらえること






次に Hard Times について考えてみたい。Hard Times において産業社
会と教育の問題は, 作品と密接に関係していて, ディケンズは, グラッド
グラインド (Gradgrind) 家の親子関係を通してそれらの問題を明確に読者
に提示している。作品において特に注目に値するのは, Dombey and Son
の場合と同様に父親と娘の関係である。アンガス・ウィルソン (Angus
Wilson) が指摘しているように, ルイーザ (Louisa) は生まれると同時に,
父親の事実主義の教育によって人生を奪われた女性であり, あまりにも早
くから, 几帳面で物質万能の人生観を強いられ, 父親の意志と弟に対する











る原理は, コークタウン (Coketown) とその産業を支配する原理であるが,
グラッドグラインド氏の事実一辺倒の哲学は, ヴィクトリア朝時代の実利
















































である。このことから, Hard Times におけるルイーザの役割は, 人間の
自然を無視した父親の教育方針の誤りを指摘する役割だと言える。










Bleak House においてディケンズは, 家庭の中にのみ留まらない女性を
描き出している。その女性とは, ジェリビー ( Jellyby) 夫人である。第４
章「望遠鏡的博愛」(‘Telescopic Philanthropy’) でディケンズは, ジェリ
ビー夫人が自分の周囲のことには気づかず, 遠くのことばかり見ている
ことを描写している。彼女は, ニジェール (Niger) 河の左岸で, 150から
200ほどの健全な家庭にコーヒーを栽培させ, ボリオブーラ・ガー
(Borrioboola-Gha) の現地の人たちを教育させることを望んでいる。
Bleak House が出版される10年前, ファウエル・バクストン (Fowell
Buxton, 17861845) によって管理されたアフリカ文明化協会 (African Civi-
lization Society) とニジェール協会 (Niger Association) は, 無謀な遠征を















Mrs. Jellyby, whose face reflected none of the uneasiness which we
could not help showing in our own faces, as the dear child’s head recorded
its passage with a bump on every stair－Richard afterwards said he
counted seven, besides one for the landing－received us with perfect
equanimity. She was a pretty, very diminutive, plump woman, of from
forty to fifty, with handsome eyes, though they had a curious habit of
seeming to look a long way off. As if－I am quoting Richard again－they





















ところで, ジョン・スチュアート・ミル ( John Stuart Mill, 180673)が,




















ドンのクイーンズ・カレッジ (Queen’s College) が設立された。クイーン
ズ・カレッジは, ロンドン大学キングズ・カレッジ (King’s College) の教







ミルが The Subjection of Women で職業と地位を女性に解放するよう主
張していることは, 女性をめぐるこのような社会的背景から不自然なこと
でないことは明らかである。それでは, 果たしてディケンズは本当に




結婚前のデッドロック (Dedlock) 夫人とホードン (Hawdon) 大尉との間

























品には, 家庭の天使が多く存在し, Our Mutual Friend (1865) においても,
改心し, ロークスミス (Rokesmith) との駆け落ち結婚の後, ベラ (Bella)

















た (Bennett 500)。また, 1799年ロンドン天然痘・種痘病院における牛痘
の最初の集団試行には200人の患者が来ていて, そのうち３分の２は７歳
以下であり, 母親の付き添いがあった (Bennett 503)。1800年７月ヨーク
シャー州アストウィズ (Astwith) の聡明な女性ワセ (Wase) 夫人は, 娘に
牛痘を接種した。その牛痘は, 隣りの村の家具職人によって接種された患
者から柳葉刀で夫が持ってきたものであった (Bennett 507)。1808年４月
から1810年４月までのセント・パンクラス (St Pancras) のロンドン天然
痘病院における3804人の接種は, 女性の中心的役割を確かなものだと示し
ている。男性と女性の割合は, 49.6パーセントと50.4パーセントであった。
しかし, 重要な点は, 予防接種ずみの人の90パーセント以上は, ２歳以下
であったことである。サンプルになったのは, 家族の一員である年上の子
供たちや大人たちであった。そういったサンプルで大人と言えばいつも母











Hershel, 17381822) の妹であるキャロライン・ハーシェル (Caroline
Hershel, 17501848) は, 二つの彗星を発見していた。英国学士院会員ウィ
リアム・ソマーヴィル(William Somerville, 17711860)の妻であるメアリー・
ソマーヴィル (Mary Somerville, 17801872) は, 1816年ハーシェル家の望
遠鏡を見ている。また英国学士院会員ウィリアム・パーソンズ (William
Parsons, 18471920) のいとこであるメアリー・ワード (Mary Ward, 1827
69) は, 科学的道具の歴史と機能について美しい挿し絵の入った本, すな









“As to Pa, he gets what he can, and goes to the office. He never has what
you would call a regular breakfast. Priscilla leaves him out of the loaf and
some milk, when there is any, over-night. Sometimes there isn’t any

















コヴェントリ・パットモア (Coventry Patmore, 182396) の The Angel in
the House (185463) やサラ・エリス (Sarah Ellis, 17991872) らのコンダ
クト・ブックに見られる理想的女性像は, 男性優位社会が強いる家庭崇拝
主義の産物である。ディケンズは自身の作品の中で男性優位主義に女性が























とである。彼女は, 母方の祖父トマス・クーツ (Thomas Coutts) から莫
大な財産を相続し, 慈善事業や寄付に貢献した女性である。ディケンズの















2) Charles Dickens, Hard Times (New York : Oxford UP, 1991), p. 3. この作品
からの引用文はこの版により, 引用末尾の括弧にページを示す。
3) Charles Dickens, Bleak House (New York : Oxford UP, 1991), p. 36. この作
品からの引用文はこの版により, 引用末尾の括弧にページを示す。日本語訳
の部分は, 青木雄造, 小池滋訳『荒涼館』(筑摩書房）を参考にした。
4) 1860年代には, エミリ・デイヴィス (Emily Davies, 18301921) を中心に
女性高等教育運動が開始された。ケンブリッジ大学のガートン・カレッジ









域に普及し, 学校数は38校, 生徒数は7200人余に及んだ。また, 学校調査委
員会の勧告に沿った基金立の女子学校も, この時期に80校以上も新設された
(香川 2067)。
















7) 科学に携わる女性は他にもいた。ジェイン・マルセ ( Jane Marcet, 1769
1858) は, 英国学士院会員である夫アレグザンダー・マルセ (Alexander
Marcet, 17701822) の励ましを受け, 1806年 Conversation in Chemistry, in
which the elements of that science are familiarly explained and illustrated by Experi-
ment を出版した。この本は, マイケル・ファラデー (Michael Faraday, 1791
1867) に霊感を与え, 科学に導いた。古生物学者であるメアリー・アニング
(Mary Anning, 17991847)は, プレシオサウルス (plesiosaurus) などの自身
の発見を認めさせるのに何年間も格闘した。英国学士院会員チャールズ・リ
ル (Charles Lyell, 17971875) のアシスタントであったアラベラ・バックリー
(Arabella Buckley) は, 経験を用いて若者のための科学の概論 A Short History
of Natural Science, and of the Progress of Discovery From the Time of the Greeks to
the Present Day (1876) を書いた。
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Dickens and Gender :
The Collapse of the Patriarchal Myth and
Dickens’s Limited Understanding
YOSHIDA Kazuho
When we consider the works of Charles Dickens (181270) from the view-
point of gender, we can safely state that Dickens represents the collapse of the
patriarchal myth but he does not represent the women who assert equal rights
of men and women.
In Dombey and Son (1848), Dombey’s family has a system where the male
head of the family has nearly absolute authority and the oldest male child falls
heir to his father’s property. The father’s love and hopes are centered in Paul,
Dombey neglects his daughter, Florence, and the estrangement is increased
by the death of her brother. The representation of Florence’s flight from her
father takes the initiative in Dickens’s later representations of feminism, but
Florence’s return is different from the return of Louisa Gradgrind in Hard
Times (1854), because Florence asks her father to forgive her for her running
away from home.
In Hard Times, Gradgrind imposes his sense of values of materialism on
Louisa, and she gets married to Bounderby to obey her father’s will and sup-
port her brother. However, she cannot go against her nature and gets out of
her life with Bounderby. In both Dombey and Son and Hard Times, Dickens
represents the collapse of the patriarchal myth. It shows his affirmation of
women’s right, but the two works does not show that Dickens completely ap-
proves of women’s advances into society. Bleak House gives a clue to it.
In Bleak House, Mrs. Jellyby neglects her domestic responsibilities because
of her mission in Africa. Her telescopic philanthropy causes her neglect of her
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family when her young son Peepy gets his head caught in the area railing.
John Stuart Mill (180673) showed his opinion about Bleak House in the letter
to Harriet Taylor : ‘Hard Times has the vulgar impudence to ridicule rights of
women. It is done in the very vulgarest way－just the style in which vulgar
men used to ridicule ‘learned ladies’ as neglecting their children and household
etc.’
Mill’s opinion admits of refutation, because it is likely that Dickens empha-
sizes the bad side of Mrs. Jellyby who neglects domestic responsibilities, in
Bleak House which shows both the situation of Esther as an orphan and the
lack of responsibility of Mrs. Dedlock. Dickens did not deny the right and the
conspicuous activity of women. He also knew the usefulness of women who
contributed to society.
As the granddaughter of Thomas Coutts, founder of the London bank, An-
gela Burdett-Coutts (18141906) was one of the wealthiest woman in Victo-
rian England. She was one of the busiest as well, not only helping to manage
the bank, but also engaging herself very activity in an enormous range of phil-
anthropic project. Urania Cottage, at which fallen women could acquire new
skills, was set up with Dickens’s assistance.
Although Dickens knew the usefulness of women like Angela Burdett-
Coutts, he represented the negative side of Mrs. Jellyby. His representation
of Mrs. Jellyby might come from his own experience. Dickens had a bitter ex-
perience with his own mother : she was against the plan that he would be re-
leased from the blacking factory, and tried to keep him there. Dickens uncon-
sciously reveals his conviction that maternal love is important in his works. In
Bleak House, the absence of mother has a great influence on Esther’s life and
Esther feels a deep sense of isolation. Therefore Dickens might have used his
past experience with his own mother.
